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                                     摘要
 
 写作是检验留学生汉语学习情况的一个重要部分。写作本身不仅涉及到各式各样
的词语、语法、句式的使用，还涉及到语用知识的运用。在留学生的汉语写作中
，关联词的使用一直是一个重要难点所在。与印尼语比较而言，前人研究显示印尼
学生的汉语写作中常常出现关联词使用偏误。本文对HSK动态作文语料库中的200篇
印尼学生的作文和200篇来自印尼不同学校的汉语中高级学生汉语作文进行关联词
误用分析，希望总结印尼中高级汉语学习者汉语关联词的误用情况并通过对师生访
谈发现偏误原因， 提出相应的教学建议。
 本文主要分为七章：第一章为绪论，主要介绍了本文的研究背景和研究基础，以
及此论题的意义。第二章是本文的研究综述，简要介绍了偏误理论等相关理论和研
究汉语关联词的一些成果。第三章介绍了本文的研究方法，主要是文本分析法和访
谈法。第四章则是针对印尼中高级学生使用关联词误用情况进行统计分析。根据戴
木金、黄江海的《关联词语词典》（2006）的汉语关联词语分类，本文把搜集到的
400篇印尼中高级学生作文中使用关联词的出现进行记录和归类，分析误用类型
，统计使用率、误用率，最后总结印尼中高级学生误用关联词的现象。第五章的内
容是关于关联词误用成因简析和教学访谈结果简析。在第六章，本文提出了一些关
联词教学的对策，这些建议是在第四章和第五章得出的结论的基础上提出的。第七
章为本文的结论，总结了本文的研究结果、本文跟之前相关研究结果的偏差、本文
的研究局限以及未来研究的方向的建议。
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Abstract
         
         
                                    ABSTRACT
 An essay writing is an important part of examining the situation of overseas
students in Chinese studies. An essay writing itself not only related to various
using of phrases, grammars, sentences, and also involved with the using of
pragmatics. In the process of overseas students’ s writing, using conjunctions are
always a significant difficult area. Previous research shown the chinese essay
writing of Indonesian often shown its errors in using. This paper is using 200 of
HSK composition corpus specified in Indonesian’s writing and 200 of Chinese
writings intermediate to advanced level from different school in Indonesia to
analyze the using of conjunctions, hoping to conclude the errors of chinese
conjunction situation of intermediate to advanced Indonesian students in chinese
learning and through the interview session with teachers and students to find out
the cause of errors, to suggest some relevant teaching.
 This paper is mainly divided into 7 parts : the first part is Introduction, mainly
introducing about this paper’s background and the foundation of this research,
also the purpose and meaning of this topic. The second part is about the
summarized of this thesis’s research, briefly introducing the Error’s theory and the
other research’s result of conjunction in Chinese. The third part is introducing the
research’s methodology, which are analysis’s methodology and interview’s
methodology. The forth part is focusing on statistic analysis intermediate to
advanced level of Indonesian students’s conjunction errors situation . According
to  written by and in 2006 about classification in conjunction, this paper is using
400 collected of  Indonesian students writings intermediate to advanced level, to
take notes and classify the appearance of conjunction, to analyze kinds of errors,
to count statistic ratio of appearance, ratio of misused, finally to conclude the
phenomenon of Indonesian students conjunction errors intermediate to advanced
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level . The content of fith part is briefing analysis of the caused factors in
conjunction errors and the result of teaching’s interview. At sixth part, this paper is
suggesting some conjunction teaching strategies, its suggestion is based on the
conclusion of part four and part five. The seventh part is conclusion, to conclude
about research’s result, the difference between this research paper and others
related research, some of this research paper’s limitation and suggestion for
research direction in the future.
 
 
Keywords : Conjunction in Chinese and Indonesian; Error analysis; Teaching
strategies
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